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RESUMO 
A expansão de mercados por meio da internacionalização dos negócios modificou a forma de 
competição entre as organizações, assim como criou oportunidades de empresas de todos os portes 
alcançarem vantagens competitivas. A presente pesquisa teve como principal objetivo: propor 
estratégias de internacionalização para empresa Bioamerica Defense Brasil. A partir do objetivo 
geral foram delineados os objetivos específicos a seguir: identificar o potencial de 
internacionalização do setor de defesa e segurança pública; definir mercado alvo para 
internacionalização da empresa Bioamerica Defende Brasil; e sugerir ações para 
internacionalização da empresa. Para alcançar os objetivos propostos utilizou-se como 
metodologia a pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa. Os dados foram obtidos por 
meio de fontes primárias e secundárias e posteriormente analisados pela técnica de análise de 
conteúdo. Os resultados apontaram que o setor de defesa tem potencial para exportar e ainda com 
base nas informações levantadas no decorrer da pesquisa, sugere-se para a Bioamerica Defense 
Brasil iniciar sua internacionalização por dois países da América do Sul: Chile e Colômbia 
seguindo as orientações da Teoria de internacionalização Uppsala e o conceito de cadeia de 
estabelecimento. Por fim, foram sugeridas ações para iniciar a internacionalização da empresa que 
deve ocorrer em três etapas: exportações irregulares, representantes comerciais e escritório 
comercial. 
Palavras-chave: “Palavras-Chave: Teorias da internacionalização, Estratégias de 
internacionalização, Setor de defesa e Segurança Pública.” 
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